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os derechos y las obligaciones de los 
cofrades se hatian conocer por medio 
de las patentes, curioslsimos docum en­
tos que hoy dfa bien pueden consi- 
derarse como reliquias bibliograficas, 
dignas de figurar en los anaqueles del 
mas exigente coleccionista de libros y 
papeles de otras centurias”1, con estas 
palabras Francisco Santiago Cruz nos 
enuncia la importancia de las patentes como reliquias bi­
bliograficas pero representan estos sumarios de indulgencias 
mucho mas que eso, son documentos tan bellamente ilus- 
trados que siempre han causado admiration a todas aque- 
llas personas que las hemos tenido entre las manos, sin em ­
bargo su estudio significa conocer el funcionamiento de una 
institution tan importante como fue la cofradia en la Nueva 
Espana.
La localization de estas patentes se dificulta ya que se 
encuentran dispersas en varios archivos como son el Archivo 
Historico de la Secretarfa de Salud, el Archivo Historico de
Notarias, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la 
Nation en donde hemos podido situar la mayor parte  de ellas. 
Sabemos que existen tambien en los archivos parroquiales 
como en el de la parroquia de Santa Catarina o en el de 
la Santa Veracruz, pero el acceso a estos ultimos se nos ha 
dificultado; sin embargo, en estas lmeas quisieramos enunciar 
la importancia de estos documentos en la vida cotidiana de 
todo cristiano en la epoca colonial.
Algunos atributos de las patentes y sumarios de indul- 
gcncia entre muchos otros fue el de funcionar como cartas 
de identidad, polizas de seguro de vida y cartas de credito, 
en efecto estos documentos que nos legaron las cofradias be- 
llamente impresos, expresan la necesidad individual de aso- 
ciarse en corporaciones para poder disfrutar de multiples be- 
neficios.
Las cedulas que expedfan las cofradias a los socios para 
acreditarlos como hermanos de devotion, se entregaban 
en el momento en que el socio entraba en la herm andad, 
cuando se inscribia en el libro de la cofradia. La patente, 
debidamente validada con el sello y la firma del contador 
en turno, tuvo un costo de dos reales que se sumaban a 
las cuotas de admision, a exception de las cofradias mas 
ricas de la colonia que exigian a los nuevos miembros cuotas 
mayores o bien objetos especfficos para el culto. La patente 
fue la carta de identidad de cada uno de los participantes 
en estas devociones particulares, y jun to  con el emblema y 
trajes especiales, le conferfa un lugar preferente en el m undo 
colonial tan marcadamente catolico.
La patente constaba de varias secciones:
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I. Encabezado
El encabezado se referia al nombre de la cofradia de que 
se trataba, aclaraba si estaba agregada a otra con la que 
compartia privilegios, obligaciones o indulgencias, algunas 
veces el nombre de la iglesia, hospital o convento en donde 
se encontraba su sede y, en muy pocas ocasiones, la fecha de 
su fundacion.
Lo primero y mas importante que resalta en esta parte es 
el grabado de la imagen venerada, que ocupa el lugar prefe- 
rente en el documento. Aqui el Santo Patron y la cofradia ad- 
quieren una misma personalidad con caracteristicas e intere- 
ses comunes. Recordemos que las cofradias de espanoles eli- 
gieron siempre a un personaje celestial: cristo, virgen, santo, 
angel o martir por patron, quien seria su protector o repre- 
sentante de su gremio a cambio de que ellas aum entaran su 
culto dfa a dia y de la mejor manera posible.
En la ciudad de Mexico, la election del Santo Patron 
estaba de acuerdo a las necesidades de los socios. Por 
ejemplo los procedientes de una misma region de Espana 
querian m antener su identidad uniendose bajo la advocation 
del santo venerado en su region natal (o de la que eran 
descendientes) o, con el fin de honrar al santo del barrio 
donde vivfan y de quien este tomaba su nombre y que era 
a la vez el abogado de la parroquia, o bien porque decidfan 
hacer obras de caridad en conjunto y a nombre de alguna 
imagen.
De esta manera la devotion de los cofrades se manifestaba 
honrando  la imagen, en especial aquella de bulto o pintura 
que veneraban en las capillas mantenidas por ellos en sus 
mismas sedes. Esa imagen, presente en la patente, fue muy 
importante para el cofrade, ya que era la que podia llevar 
consigo y a la que agradecia la protecion y favores que
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les otorgaba. Ju n to  con la religiosidad, venfa el esplendor 
del culto: mientras mejor impresa estuviera mayor era la 
devotion que inspiraba, es decir el culto representaba a la d e ­
votion y las imagenes ofrecfan una perception estetica y 
simbolica del fervor religioso.
En el aspecto espiritual, las imagenes eran percibidas 
como una fuente potencial de poder, ya que la devotion les 
conferfa la capacidad de obrar cualquier milagro por increible 
que fuera. Ademas, consideraban que el santo representado 
en la imagen era capaz de mediar ante Dios para el alivio 
fisico, material y espiritual de los cofrades a cambio de flores, 
cera, regalos, oraciones, etc. Por ende, existio la creencia 
que el alivio material y espiritual se podfan obtener con la 
manipulation de la imagen.
La sola presencia de una imagen visible era suficiente para  
establecer su influencia en la realidad que vivfa el cofrade. 
No existfa duda alguna entre la imagen fisica, por ejemplo, 
del Dios Trino, de la Virgen Dolorosa o de los innumerables 
santos, y la creencia en su realidad. A traves de la imagen 
visible, el santo se personalizaba y adquirfa senas claras de 
individualidad. Al asociar un santo con un atributo particular 
como el de hacer desaparecer la peste o el poder de curar, 
la imagen se volvfa milagrosa. El efecto de la oration dirigida 
hacia la imagen contribufa aun mas a su eficacia. La favorable 
respuesta divina se consideraba como efectos del poder de la 
imagen. El sostener la reverencia popular era esencialmente 
identico a la comprobacion de la eficacia de la imagen. De 
esta forma, una suerte de relacion contractual se establecfa 
entre  el santo y el suplicante, mediado por la cofradfa. Como 
la prom otion  del culto fue una caracterfstica distintiva de la 
vida de la cofradfa, se puede decir que como corporation, 
la cofradfa fue responsable tanto de promover la idea de la 
oration  como de presentar el medio para llevarla a cabo.
Adem&s, en estas epocas las creencias populares se forma-
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ron en torno al culto de los santos. Aunque la Eucaristfa fue 
un sfmbolo potente de poder, no parecio haber debilitado las 
actitudes y manifestaciones populares hacia las distintas figu- 
ras de los santos. Todos coexistieron dentro  de la mentalidad 
popular y estuvieron nutridam ente  representados como pa- 
tronos de las multiples cofradias. La devotion a la imagen, 
las oraciones y la misa fueron lo mas distintivo de la vida co­
tidiana de las cofradias.
II. Obligaciones recfprocas en el aspecto material
El poseer una patente equivalfa a comprometerse a determi- 
nados actos de herm andad. En prim er lugar practicar la cari- 
dad, manifiesta en obras de beneficencia para el projimo que 
debfan ser del conocimiento publico, pues en esa forma se 
acrecentaba la popularidad y el prestigio de la cofradfa. M u­
chas de estas obligaciones se encontraban en los reglamentos, 
pero las principales se expresaban en la misma patente para 
que el cofrade no las olvidara. Eran de dos tipos: materiales 
y espirituales.
Las materiales fueron:
a) Los socios tenfan derecho a solicitar credito a las 
cajas de las cofradfas, sobre todo a las mas ricas del reino, 
como fueron las de la Virgen de Aranzazu, la del Santfsimo 
Sacramento y Caridad y la de Nuestra Senora del Rosario. 
En este caso se tomaba en cuenta la antigiiedad del cofrade 
a partir  de la fecha de la patente, y, ademas, si el dinero se
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destinarfa al ramo que la cofradfa habfa establecido2. Sabemos 
que no faltaron duran te  la vida colonial multiples casos de 
falsification de patentes para obtener los prestamos.
b) Los socios que poseyeran la patente con mayor an- 
tigiiedad podfan aspirar a ocupar los puestos directivos de 
las cofradias, como el de contador. Estos puestos fueron muy 
solicitados por los cofrades ya que desde ellos podfan manejar 
dinero en efcctivo y decidir sobre prestamos y dotes. Tambien 
en este caso sabemos de falsification de patentes para la ob- 
tencion de estos empleos. Mencionare uno en especial: el de la 
Cofradfa del Santfsimo Sacramento en Tepotzotlan en donde 
uno de los socios falsifico el nombre del contador que debfa 
expedir  la patente, pero no tomo en cuenta la fecha, y re- 
sulto que cuando la presento al rector de la cofradfa este ad- 
virtio que el contador en cuestion habfa muerto cinco anos an ­
tes. Estejuicio llego hasta el Juzgado de Capellanfas y Obras 
Pfas.3
c) Todas las cofradias otorgaban dotes para parientes de 
los socios que no tenfan suficiente dinero para casarse o para 
entrar en el convento. Cada ano, los cofrades presentaban la 
lista de nombres de mujeres casaderas, a veces se otorgaban 
las dotes por rifas si eran muchas las solicitantes o bien 
por preferencia a la antiguedad del cofrade que las pedfa, 
o porque desempenaba un puesto en la mesa directiva, 
entonces su solicitud tenfa preferencia 4. En el aniversario de 
la cofradfa, las dotadas tenfan que desfilar durante  la misa con 
la insignia de la cofradfa, y velas encendidas. Algunas patentes 
como la de Jesus Nazareno nos dicen la forma en que se daba 
la dote.
U ltim am en te , p o r  d e te rm in a c io n  d e  n u es tra  ilu stre  M esa, e n  J u n ta  
ce leb rad a  a s ie te  d e  m ayo  d e l a n o  d e  m il ochocien tos tres, se  r ifa ran  
a n u a lm e n te  seis h u e rfa n a s  a cien  pesos cad a  u n a , e n tra n d o  e n  este  so rte o  
to d as las co frad as q u e  hoy  son  y, en  a d e la n te  fuesen , sin  ex cep c io n  d e  
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d) Finalmente, cuando el cofrade quedaba impedido para 
trabajar por vejez, accidente, o perdida de su fortuna, la 
cofradia le otorgaba alguna ayuda vitalicia, sobre todo, si se 
trataba de cofradias gremiales.
e) Otro ritual publico y corporativo llevado a cabo por 
todas las cofradias fue el funeral, que se convirtio en el servicio 
social b£sico que proporcionaron. Recordemos que desde el 
inicio de estas instituciones, bastaba que manifestaran que 
su objetivo era el entierro del cofrade para que pudieran 
empezar a funcionar, lo que ocasiono que la mayorfa de ellas 
se erigieran sin la aprobacion eclesiastica: el que se dedicara a 
“tan noble fin” les daba derecho a tener una sede. Esto, como 
sabemos, ocasiono que en la ciudad de Mexico hubiera a fines 
del siglo XVIII mas de 900 cofradias y la mayorfa de ellas no 
estaban erigidas de acuerdo a la legislation vigente. 6
Una vez mas, en los funerales los cofrades manifestaban 
su capacidad de asociacicSn, ya que los estatutos y patentes 
especificaban que debfan acompanar el cuerpo del hermano 
difunto a su ultima morada.
El mayordomo de la cofradfa tema a su cargo arreglar el 
feretro, proporcionar el pano mortuorio, y todas las velas 
necesarias para la ceremonia. Le correspond fa en algunas 
ocasiones, lavar y vestir el cuerpo asegurandose de que 
estuviera adecuadamente ataviado. Si el difunto carecfa de 
recursos la cofradfa cumplfa con su obligation dandole un 
entierro modesto pero digno, segun el fin de la cofradfa.
Posteriormente se acompanaba desde el domicilio del 
finado hasta el lugar del entierro que generalmente era 
en la iglesia donde se encontraba la sede de la cofradfa. 
Antes del entierro se celebraba la correspondiente misa de 
cuerpo presente y, entre mas luces estuvieran prendidas, se 
consideraba que mayor era la manifestation de duelo. El 
derecho a enterrar a los cofrades muertos, acrecentaba el 
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muy poderoso para el aumento de los hermanos 7. Todos 
los gastos de exequias corrfan por cuenta de la cofradfa y 
estan especificados en las patentes. Tambien mencionan las 
patentes las penas a las que se hacfan acreedores los hermanos 
que faltaran a esta ceremonia: amenazandolos con no pagar 
su funeral o no acompanarlos con velas prendidas en el 
momento de su misa mortuoria.
En frecuentes ocasiones sucedfa que una misma persona 
pertenecfa a dos o mas cofradias o bien que cuando se sentfan 
enfermos o sospechaban que podfan morir se inscribfan en 
varias. Sin embargo siempre prefirieron al que llamaron 
su senor principal, para llevar consigo en el feretro las 
insignias. La cofradfa de este senor principal se encargaba del 
entierro y las otras pagaban el equivalente de el en efectivo 
a sus familiares a cambio de la patente. De esta manera se 
convertian en polizas de seguro de vida.
Sin embargo, los gastos de funeral del cofrade no eran 
gratuitos, pues bastaba que dejara de pagar durante  algunos 
meses su cuota, que era de medio real semanal, para que, 
cuando adeudara un peso, se le borrara del libro de cofrades, 
y, la cofradfa no se obligaba a pagar su entierro. Cuando se 
cubrfa la cuota semanal durante  10 anos el cofrade quedaba 
exento de seguir pagando y tenfa derecho al entierro. Pero 
muchos consideraban el pago como una obligation moral y 
continuaban haciendolo inclusive hasta su muerte.
Una vez que la cofradfa cumplfa con su responsabilidad, 
los parientes tenfan que devolverle la patente, debidamente 
certificada, por el capellan de la cofradfa que habfa oficiado 
la misa, o por el mayordomo que habfa constatado con su 
presencia que se hubieran cubierto los gastos. El mayordomo, 
con su purio y letra testificaba que ellos ya habfan cumplido 
con su obligation e inmediatamente despues rasgaban el sello 
cofradal. Luego anotaba el nombre del difunto en el libro 
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Queremos aclarar que en lo que se refiere a aceptar a 
hermanos enfermos o moribundos en las cofradias, estas eran 
muy cautas, pues no querfan perder  dinero al aceptar por 
socios a aquellos que se encontraban desahuciados. Prueba 
de ello es la patente de la cofradia de San Andres Avelino, 
patrono de las muertes repentinas que prohibfa la entrada a 
enfermos graves, a personas de mas de 50 anos y a mujeres 
prenadas.
f) En lo que se refiere al hospedaje de los viajeros que 
venian a pasar algunos dfas a la ciudad de Mexico tenemos 
cofradias como la de las Animas Benditas, cuyos miembros 
tenfan que hospedar a cofrades de cofradias homonimas 
de otros lugares duran te  nueve dfas en sus domicilios. Este 
tiempo se consideraba suficiente para pasear y concertar 
negocios. Tambien correspondfan al novenario que rezaban 
a las Animas Benditas en la sede de la cofradia en Mexico. La 
cofradia de San Pedro tambien tuvo una casa de hospedaje 
para los hermanos que vinieran a rezar el novenario a su 
santo, y la de San Homobono, que pedfa que hospedaran a 
sus hermanos pobres.
g) Una obra prominentemente piadosa y necesaria en las 
cofradias fue la asistencia a los enfermos. Recordemos la preo- 
cupacion manifiesta de Espana para que en el Nuevo Mundo 
se fundaran hospitales. Aquf, los cofrades desempenaron un 
papel sumamente importante, puesto que trabajando como 
semaneros ayudaban a sus hermanos enfermos. La mayorfa 
de los hospitales de Mexico contaron con alguna cofradfa 
que los ayudaba a mantenerla totalmente, como en el caso 
de la Congregation de San Pedro respecto al hospital de la 
Santfsima Trinidad, la cofradfa de Nuestra Senora de la Bala 
en el hospital de San Lazaro o la de Sta. Barbara en el hos­
pital de San Juan  de Dios, en donde los reglamentos exigfan 
curar y asistir a los enfermos a costa de ella.
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En otros casos, las cofradias mantenfan algunas camas en 
los hospitales. Tal es el caso de la de San Homobono de los 
Sastres que pagaba dos camas en el hospital de San Juan  de 
Dios. En este mismo hospital la cofradfa de la Caridad sostuvo 
12 camas para los pobres o para los socios necesitados.
En este renglon, la patente tambien era indispensable, 
pues para que el socio pudiera ser admitido en algun hospital 
tenfa que mostrarla al entrar y el capellan del hospital lo 
anotaba en el libro de registro. Posteriormente se certificaba 
su ingreso con el mayordomo de la cofradfa que comprobaba 
que la patente estaba vigente. Sin este requisito la cofradfa 
no se hacia cargo de los gastos. Otro requisito para que el 
enfermo tuviera derecho a ser hospitalizado era que estuviera 
al corriente en sus cuotas.
Otra forma de asistencia a los enfermos fue la siguiente: 
las cofradias tenfan un enfermero que acudfa a las casas de 
los solicitantes para asistirlos. Este enfermero era nombrado 
al mismo tiempo que las autoridades de la cofradfa, como en 
el caso de la del Santo Entierro y de la Soledad de Nuestra 
Senora 8.
La ultima manera de asistir a los enfermos fue el envfo al 
domicilio del cofrade de “un medico de ciencia y conciencia y 
aprobado, y que los curara en sus enfermedades. Un cirujano 
en la misma forma y todas la medicinas que para ellos fueren 
necesarias”9. En el caso en que se otorga medico, botica y 
cirujano, tenemos como ejemplo a las siguientes cofradias: 
Nuestra Senora de la Bala, la Coronation de Cristo, la del 
Santfsimo Crucifijo y la del Lavatorio de Cristo Nuestro 
Senor. El sueldo de los medicos cirujanos y boticarios pagados 
mensualmente por  las cofradias fue de 16.00 pesos por mes.
La atencion de los cofrades a los hermanos enfermos 
fue siempre muy esmerada. En el caso de los medicos, 
enfermeros, cirujanos y boticarios, estos fueron privilegiados 
porque al asistir a los enfermos de una cofradfa, esta les
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otorgaba la patente y la inscription gratuitam ente y en 
algunas ocasiones se les eximfa del pago semanal.
III. Obligaciones retiprocas en el aspecto espiritual
La cofradfa fue un recinto de devotion, tangible, corporativo, 
organizado y laico a traves de la cual podemos estudiar la 
religion popular. Proporciona ademas information acerca 
de la historia de la conciencia religiosa y del modo en que 
conformo esta el comportamiento ideal del cristiano dentro  
de la Nueva Espana.
Las indulgencias ofrecidas en las patentes marcaban en 
forma explfcita la conducta a seguir del buen cristiano en 
la Iglesia y en el seno de la cofradfa. De esta forma, el 
cofrade obtenfa gran num ero  de gracias celestiales. La Iglesia 
descargaba en el cofrade toda una serie de funciones que le 
correspond fa. La patente no escatimaba su sentimiento de 
orgullo de ser el medio para ofrecer las indulgencias y lo hacfa 
notar en la mayorfa de los encabezados en donde reprod ucfan 
leyendas, como la siguiente:
Sum ario  de las Indulgencias y Gracias concedidas por N.M.S.P. Paulo
V d e  feliz recordacion a la Venerable Archicofradia del Santisimo 
Sacram ento, fundada con au toridad  apostolica, en  el Tem plo de  Santa 
Maria sobre la Minerva d e  Roma, y a todas las cofradias Agregadas a ella, 
por su Bula Apostolica dada en Roma en San Pedro, el 7 d e  Diciembre 
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SUMARIO DE LAS GRACIAS
E  IN D U L G E N C I A S  P E R P E T U A S  Q U E  G O Z A N  
LOS H ER M A X O S D E  LA C O FR A D IA
DE NUESTRA SENORA DE L A  GUIA,
A G R E G A D A  A LA 1LUSTRE C O FR A D IA
DEL SENOR SAN HOMOEONO,
Fundada cn nuestra Iglesia dc In Santisima Trinidad por el Alcalde, Vc- 
dor, Guardiimes de la llustrc Archicofradia y demas Maestros del 
Arte de la Sastreria de la muy Noble c Imperial Ciudad de Mcxico, 
ngrcgnda a diclia llustrc Archicofradia, y aprobada por nucstro Santfsimo 
Padre cl Senor Inocencio Duodecimo, quicn se digno conccderlas por su 
Apostolico Breve, dado en Santa Maria la Mayor, debaxo del Anillo del 
Pescador cl dia veintc y quatro de Enero de mil seiscientos 
novcnta y  ocho, al septimo de su pontiflcado.
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o como en el caso del sumario de indulgencias de Nuestra 
Senora de la Gufa en donde  se lee:
... y aprobada por nuestro  Santisimo Padre el Sr. Inocencio Duodecimo, 
quien se d igno  concederlas por su apostolico breve. Dado en  Santa Marfa 
la Mayor, debajo del anillo del Pescador el dfa veinte y cuatro  de  enero  
d e  mil seiscientos noventa y ocho, al septim o d e  su pontificado.11
El encabezado mas explfcito que encontramos respecto 
del fin de las cofradias y de sus patentes es el siguiente:
com o el fin de  este piadoso establecimiento ha sido siem pre el de 
sostener el culto d e  Dios, y el de Marfa Santisima Nuestra Senora, bajo la 
advocacion d e  sus Dolores, es un  deber de todos los cristianos contribuir 
siem pre a tan recom endable objeto; y m ucho mas, cuando  todas las obras 
d e  piedad y ejercicios espirituales que se hacen en  la Iglesia Universal, 
son d e  tan to  m erito para nosotros, que con ellos hem os d e  alcanzar por 
su intercesion la vida e terna , cuyo estfmulo es bastante poderoso  para 
excitar la devocion de  los fieles al logro del Tesoro d e  Indulgencias y 
Privilegios con que lo han  enriquecido los Sumos Pontifices para  la salud 
d e  nuestras almas. ^
O btener  estas indulgencias y expresarlas tan minuciosa- 
mente en la patente, mediante la agregacion a Roma costaba 
mucho dinero a la cofradfa. Inclusive era preciso cada deter- 
minado tiempo renovarlas, en general cada 15 o 25 anos. Estos 
gastos no todas las cofradias podfan costearlos, razon por  la 
cual muchas de estas se sumaban a aquellas que ya estaban 
agregadas, pagandoles una  suma muy inferior, para poder  
gozar de estas ventajas espirituales.
En la ciudad de Mexico, las cofradias urbanas de espa­
noles continuaron y fomentaron la doctrina anterior a la 
Reforma Protestante del purgatorio y la notion de satis­
faction de los pecados, la veneration de los santos y la in­
tercesion de Marfa y de la corte celestial. El purgatorio era 
una posibilidad que angustiaba a muchos y la observancia 
de las reglas fue un factor importante en el desem peno
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C O M P E N D I O
DE LAS INNUMERABLES INDULGENCIAS
Q U E  G O Z A N  LOS H E R M A N O S  1)E LA I LUSTRE C O F R A D I A
DEL D IV IN O  R E D E N T O R  C A U TIV O ,
E L  ESPIRITU  SAN TO , Y N U ESTRA  Ska. DE LOS REM ED IO S, 
Erigida de inmemorial tiempo cn N c rl Iglesia dc la Santisima Trinidad 
dc la Imperial Cortc de Mexico, por haverse a«rcgado a su Mui llustre 
Archi-Cofradia el ano de 171 5. Por cuva agregacion gozan Jidios 
HcrmJnos de todos los biencs espirituales, Oraciones y Sufragios que 
practica dicha llustre Archi-Cofradia, y ticnen parte en seinte y dos Misas 
cancadas, y eiento y setenta rezadas, distribuidas en todo el ano
a benetkio de los Hermanos vivos v dit'untos.
PA U L O  Papa Quinro: A d  ferpetuam ret mctncrjam. Havicndo juzgado cicrtasln- dulgcjwias, y Gracias cspiricua.c>, quc cn las Archi Cofradias sc han dc dcicrminar, dc <jyc crxadcIaQtc gozcn : por canto , revowando, 
J  .anuLndo todas, y cada una dc las Indu.’gcn- 
cut, y rcmiijoncs dc pecados, > pcrdoncs dc 
pcniLcn«.;as, hast a aura concedidas por vjualquic- 
U  Romanos Ponutkcs nuestros Prcdc^csores, a 
U Archi Cofradia, dc la Sant.sima Tnmdad de 
|(onu , y a suv Cofrades ■, y declaraodo, que uc 
a^ui adelaare, Jespues dc la si4ta de las prescn- 
tcs, han de scr de i una rucrza, y momenco.
Confiados eu .1 .•..sent*;;Ju dc D:os todo 
P fac  suko, y auioiuiai ac »u* Ayosioics i  Pe­
dro, v S Tablo, miscricordiosamcntc ca el Scnor,^ 
coQceJemoS 1 enaria induJgcncia , y rcmisioa, 
dc todos bus pcwados a todos los Fieles dc Cbrjw. 
to homu/csy mugcres quc en adciante cntrprca* 
en dicba Cotradia, cl dia primcro dc su encrada* 
si vcrdadcumcnrc arrcpentidos, y confcsadj** 
huvicrcn c* bantmmo Sacramentv) dc a
Eucari>tia% y dcrramarcn piadosos rucgos a Dio* 
por la saidd j c . Romano Pont.rice, coocordia de 
los Priruipcs Uiristiatios. c*t:r^>ac;on de las he* 
rcgias, ) c\j!;auon de la Sant* Maarc Igictia.
V ta.uUtcn plenaria en el anicuJo dc ’a 
muertc u !os mismos Coiradcs, horr.bici, y mu- 
• gcrcs, -ora, y por tiempo scan, los qua el 
aircpcuuJos y conicjados , y dc id Co
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de las cofradias que lo vieron como un medio organizado para  
la obtencion de indulgencias, tanto plenarias como parciales. 
Estas ultimas podfan ser acumuladas para sf mismo o traspa- 
sadas a un alma del purgatorio. Mas aun, las indulgencias fue­
ron otra forma de prom over la piedad, la devocion y la union 
cristiana, ya que giraban en torno a la oration y la notion de 
las obras caritativas a nivel espiritual. Ademas estimularon un 
sentido de privilegio y corporativismo especial porque m ien­
tras mas prominentes eran las cofradias mayores eran las g ra ­
cias y las indulgencias ofrecidas a sus miembros.
Por otra parte, las oraciones comunales y la misa fueron 
el elemento principal que distinguieron la vida religiosa 
cotidiana de las cofradias, porque a traves de ellas se obtenfan 
las indulgencias.
Todas las misas de aniversario de la fundacion de la 
cofradfa, las que se celebraban en honor de todos los 
miembros ya fueran vivos o muertos, las misas suplementarias 
que eran celebradas a lo largo de la semana de muertos por  
la memoria de los cofrades difuntos, y las numerosas misas 
establecidas por capellanfas otorgaban una gran riqueza de 
indulgencias. La indulgencia plenaria se concedfa el dfa del 
aniversario de la fundacion.
Si bien los cofrades vivos posefan las patentes, estos no 
olvidaban a los fallecidos, a quienes ofrecfan sus oraciones 
para la vida eterna. En este sentido, la cofradfa daba asistencia 
a sus socios aun mas alia de la muerte. Las patentes nos 
especifican los dfas que los cofrades debfan dedicarse a esta 
devocion y que fueron el dfa del Santo Patron, el dfa de 
los Fieles Difuntos cuando se celebraba una misa especial 
conmemorativa en memoria de los muertos, y los dfas de 
aniversario de su muerte. Debfan celebrarse en el altar o 
capilla sede, uniendose todos en la oration fortalecida desde 
luego con la fuerza que les otorgaba su fe y la seguridad de 
que en el futuro otros cofrades de la misma devocion los 
recordarfan despues de muertos.
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r DE  L A S  G R A C I A S ,  E INDULGENCIAS
ej> dc la pia, y devora Hermandad, v Cofradia, dcoaio dc la Jmbocacion 
*5 a del G loriofo Bienaventurado S. Hot>tp-BcNo, fundada Canom carrc- 
^ t c c o n  Auchoridad Or-dinaria , por cl A lca ld e , Vecdor , Guar- 
£ ? d ianes, de la I Here. Archi-Cofradia do la Sma. T  rinidad, y demas Oh- 
5  ciales del Grem io dc los Macftros del A rce d e Ia S a llre ria .cn  nueftra 
/glefia.y C a p i 1 la de la Sma. T rin id a d .y  A 1 car de Cii T icu lo , e Imagen, 
ficuados en la N oble Ciudad dc Mexico, y agregada adicha Illcrc. A r­
chi-Cofradia .
COXCEDVD/JS
P or  lg San t idad  ie A ruefbo Peatiff imo en Chripo P jd re ,  ? Senor el Senor frfyueencio f $ r  la D i V ’W  
J'rovidtHC/a !'apa D u e 4 e d e  ejie nombre, m  ,ru s i  p*flohco H*e w  Romano (Jr i^ tnal ,  dado en 
S trn a  M a n a  la M a y o r y debate del  A ' l l l o d e l  P e f c a d o r ^ /  u u  v e m u  f yquatro de Henero  de m i l l  
f e i f i  tenroj, y  n o v e n t a o c  bo, el aho jept imo de f a  Pent tf>c adv,  i<\s equates Valen perpetuamente ,
\  Con licencifl cje 1 Oi dinar :o, y del S\. ComrrufTKin dc la Cruzada, Reirrpreffoen 
Mexico , en !a Irrprfcnta de les Heieriei csde Lo n i Mai »a dejl il era, > por fa ultimo Origi­
nal eji Jade D. Chriftoval, y D. Phelipe de Znfii^j, y Ontiveros. (Jaile de la Palma,
A n o d e  1 7 6 4 .
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La Congregation de San Pedro, por ejemplo, obligaba a 
sus miembros a rezar por las almas de  los cofrades difuntos 
recitando el padre  nuestro y el ave maria en honor de la 
virgen tres veces por  dfa. Por cada palabra de estas oraciones 
ganaban 200 dfas de indulgencias.
La cofradfa de San Homobono ofrecfa una indulgencia 
plenaria aprobada por el papa Clemente X IV  a cualquier p e r ­
sona que asistiera a los servicios divinos en la iglesia de la 
Santisima. Tales servicios tenfan lugar anualmente duran te  
los nueve dfas anteriores a la Navidad. La indulgencia era 
valida solo cuando el individuo rezara por la paz entre  los 
prfncipes catolicos, por la extirpation de la idolatrfa y por 
las necesidades generales de la Iglesia Catolica. Estas indul­
gencias proporcionaban patrocinio espiritual a la comunidad 
catolica al hacerse extensivas a quienes intentaron dotar de 
un sentido universal a la Iglesia.
El dfa de la entrada de un miembro a la cofradfa, 
este obtenfa automaticamente una indulgencia plenaria y el 
perdon de sus pecados bajo la condition de que estuviera 
realmente arrepentido y que recibiera la comunion. Podfa 
posteriormente recibir otras indulgencias plenarias si visitaba 
la capilla de cualquier santo en el dfa de su fiesta, aunque no 
fueran cofrades de esa devocion, porque asf demostraban un 
intercambio devocional entre las cofradias.
O tro  tipo de indulgencias acumuladas eran las que se 
obtenfan por asistir a misa o a un ejercicio devocional en la 
capilla de la cofradfa, a actos publicos como las procesiones, 
o privados propios de la cofradfa, actos devotos como asistir 
a los servicios funebres para los miembros, acom panar al , 
Santfsimo Sacramento cuando salfa de viatico y el recitar 
oraciones en memoria de los cofrades muertos. Asf pues, 
las indulgencias fueron concedidas al desem penar actos 
corporativos de devocion. Sin embargo, algunas patentes nos 
senalan: “est& primero la obligation y luego la devocion”,
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como en el caso de la patente del Santisimo Sacramento y 
Caridad en donde se aclaraba que si el socio (que desde 
luego era comerciante), no podia acompanar al Santisimo 
Sacramento cuando salia de viatico, por estar ocupado en su 
negocio, bastaba con que se arrodillara y rezara una estacion 
(padre nuestro, ave maria, alabanza al Santisimo y gloria), 
para que mereciera las indulgencias. Tambien podia enviar a 
un criado o un esclavo a acompanar al Santisimo Sacramento, 
en cualquier forma era el quien ganaba las indulgencias por 
poseer la patente. La patente de San Jose nos dice que las 
mujeres, al ofr las campanas que anunciaban al Santisimo 
Sacramento en viatico, les bastaba con hincarse en sus casas 
y rezar una estacion ya que es “muy malo que las mujeres 
anden callejeando”13.
Conclusion
Despues de analizar 90 patentes que abarcan un periodo de 
1638 a 1859, se puede afirmar que mas alia de su funcion 
utilitaria, como institution de credito preferencial, seguro 
contra enfermedades y muerte, caja de ahorro para asegurar 
el futuro de los hijos, y fianza para pretender alcanzar el 
paraiso despues de la muerte, las patentes de las cofradias 
fungieron como uno de los ejes articuladores de la cohesion 
corporativa de los novohispanos, reproductores de la religion 
catolica mas tradicionalista y del control social y moral que 
ejercfa la Iglesia. De estas dos funciones, la primera fue
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sin d ud a  la m£s importante y la mas exitosa, dado que 
todavfa hoy las cofradias, bajo el nom bre de asociaciones, 
son un elemento de estructuracion y aglutinacion de las 
comunidades urbanas y rurales.
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1 Francisco Santiago Cruz, Las artes y los grermos en la Nueva Espana, Mexico, Editorial 
Jus. 1960, p. 63.
2 Las cofradias de Nuestra Senora de Aranzazu, la del Santisimo Sacramento y Caridad 
y la de Nuestra Senora del Rosario, contaron entre sus miembros a los mis eminentes 
comerciantes de la ciudad de Mexico y de la Nueva Espana; en mtiltiples ocasiones el rector 
de estas cofradias fue tambien el prior del Consulado de Comercio de la ciudad de Mexico.
s Archivo General de la Naci6n (AGN), Ramo Cofradias y Archicofradias, Vol. 15, fs. 
126-129 v.
4 En los acervos de Cofradias existe una gran inform ad6n sobre este tema.
5 a g n , Bienes Nacionales, legajo 155, exp. 1.
6 a g n , Fondo Patronato Eclesiistico, Sec. Cofradias y Archicofradias, caja 5, 1790-1794.
7 AG N , Ramo Cofradias y Archicofradias, Vol. 19, exp. 11, f.255
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11 a g n , Bienes Nacionales, legajo 155, exp. 1.
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1S Patente de la cofradia del Santisimo Sacramento y Caridad, archivo particular.
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